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PREMIS
PREMI CIUTAT DE TARRAGONA
DE COMUNICACIÓ
Convoca: Empresa Municipal de
Mitjans de Comunicació de Tarragona
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Apartat de correus 540 -
Tarragona
Requisits: Treballs de tema lliure
publicats o emesos entre els mesos
de novembre de 2001 i el setembre
de 2002.
Dotació premi: 2.000 euros
Termini: 27 de setembre de 2002
PREMI PERIODÍSTIC JACINT DUNYÓ
Convoca: Fundació Roca Galés
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Aragó, 281, lr la.
08009-Barcelona
Telèfon: 932 154 870
URL: www.rocagales.org
Correu electrònic: cc@rocagales.org
Requisits: Treballs que estiguin escrits
en català i que tractin sobre el món
cooperatiu.
Dotació premi: 650 euros
Termini: 24 de setembre de 2002
PREMI MAÑÉ I FLAQUER
Convoca: Patronat Municipal de Cultura
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Capella, 6. Apartat de correus
153. 43830-Torredembarra
Telèfon: 977 643 888
Correu electrònic: cultura@ajtorre-
dembarra.org
Requisits: Treballs difosos entre l'I
d'octubre de 2001 i el 30 de setembre
de 2002 que parlin de Torredembarra
Dotació premi: 6.000 euros pel premi en
l'apartat de turisme i 1.500 pel premi de
comunicació local.
Termini: 1 d'octubre de 2002
PREMI TURÍSTIC INTERNACIONAL
PICA D'ESTATS
Convoca: Diputació de Lleida.
Àrea: Premsa escrita, ràdio, TV, premsa
especialitzada en viatges i turisme i
premsa local.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Rambla Ferran, 18, 3r.
25007-Lleida
Telèfon: 973 245 408
URL: www.Ueidatur.es
Correu electrònic: LLeidatur@íleidatur.es
Requisits: Treballs sobre aspectes
turístics de les comarques de Lleida en
qualsevol idioma i difosos entre el 16
d'octubre de 2001 i el 14 d'octubre de 2002.
Dotació premi: 6.010,12 euros en
cadascuna de les seves modalitats.
Termini: 15 d'octubre de 2002
PREMI EQUITAT-DIFERÈNCIA
ENTRE HOMES I DONES
Convoca: Institut Català de la Dona
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Viladomat, 319, entresol.
Telèfon: 934 951 600
URL: www.gencat.es/icdona
Correu electrònic: icd@correu.gencat.es
Requisits: Treballs realitzats durant el
2001 que difonguin els valors d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.
Dotació premi: 4.600 euros
Termini: 30 de setembre de 2002
PREMI DE PERIODISME PROTECCIÓ
DE DADES PERSONALES
Convoca: Agencia de Protección
de Datos
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Sagasta, 22, planta baja.
28004-Madrid
Telèfon: 913 996 202
Requisits: Articles o reportatges que
tractin la protecció de dades personals,
publicats entre el 12 de setembre de
2001 i el 10 de setembre de 2002.
Dotació premi: 1.500 euros
Termini: 11 de setembre de 2002
PREMI ANAVE DE PERIODISME 2002
Convoca: Asociación de Navieros
Españoles
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Doctor Fleming, 11, Io D
28036-Madrid
Telèfon: 914 580 040
URL: www.anave.es
Correu electrònic: pdiaz@anave.es
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